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(一) 引言 
中國人口正面向老齡化、如何豐富老人精神文化生活，並將
重視老人精神文化生活需求和物質需求提到同一重要的高度，一
直是中共中央所關注的工作。老人不僅需要物質上的需求，也需
要有精神文化生活的滿足。有較充分的物質保障和豐富的精神文
化生活是老人幸福的兩個重要因素。然而，一直以來，各界對老
人物質需求關注和投入較多，對老人精神需求則重視不夠。因
此，本文將探討三地（歸莊鎮、周王廟鎮和江橋鎮）1農村老人精
神文化生活。是次調查研究以問卷形式進行，將老人精神文化生
活密切相關的精神慰籍作為一個獨立的部分進行調查。本文通過
選取該部分的若干指標，對三地老人精神文化生活進行比較，並
在此基礎上提供進一步豐富三地老人精神文化生活的相應對策。 
(二) 指標的選取 
精神文化生活是一個經常使用、含義很廣的概念。要了解老
人的精神文化生活，至少應瞭解老人的精神狀態、日常愛好以及
文化活動。精神狀態反映了老人的情緒和心境，而日常愛好和文
化活動則較全面反映了老人的閒暇文化生活。這兩者之間關係密
切，彼此相互聯繫、相互影響。良好的精神狀態可讓老人更積極
地參加各種文化娛樂活動、社會活動和公益活動，使老人晚年生
                                                        
1   如果文中沒有特別注明，則本文所指三地依照歸莊鎮、周王廟鎮、江橋鎮的
順序進行。 
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活更豐富、更有意義；反過來，積極投身到各項活動又可使老人
精神飽滿，保持良好的心態，緩解老人常有的孤獨感、緊張和害
怕的負面情緒，使老人晚年精神生活質量更高。而了解老人的精
神狀態有助於從側面來瞭解老人的精神文化生活。因此，本文對
三地老人精神文化生活狀況比較，主要包括以下兩部份：精神狀
態和閒暇文化生活。 
為此，本文選取 E3（對老人孤獨感的調查）、E4（對老人是
否經常感到緊張、害怕等情緒的調查）以及 E5（對老人生活與其
年輕時相比是否更快樂的調查）三個指標，選取 E1（包括 E1_1、
E1_2、E1_3 三個小項，代表對老人業餘愛好的調查）和 E2（對老
人愛好是否得到滿足的調查）兩個指標去探討三地老人的業餘生
活愛好，選取 E11（對被調查老人所在村是否有老年活動室的調
查）、E12（對老人參與老年活動室頻率的調查）、E13（對被調
查老人所在村是否有老年學校的調查）、E14（對老人是否參加老
年學校學習的調查）、E15（對老人在老年學校學習的主要課程調
查）等 5 個指標去了解三地老人文化活動狀況。在分析過程中還
涉及到 A4（對老人婚姻狀況的調查）、A13（對老人與家庭子女
聯繫頻率的調查）等指標。 
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(三) 三地老人精神文化生活狀況比較 
3.1 三地老人精神狀態的比較 
3.1.1 對老人孤獨感、緊張及害怕情緒的調查 
對老人精神狀態的調查主要使用了“是否孤獨”、“是否緊
張、害怕”等主觀精神感受來進行。調查結果表明，三地老人感
受基本接近，大部分老人不感到孤獨、緊張和害怕，同時三地老
人對這兩個問題的回答基本保持著一致性。在作出明確回答的老
人中，三地分別有 74.46％、74.05％、84.46％的老人不覺得孤
獨，有 83.58％、91.89％、88.73％的老人不覺得緊張、害怕。居
第二位是“有時覺得孤獨”或“有時覺得緊張、害怕”的老人，
三地前者比例分別為 21.96％、23.94％、12.88％，後者為 14.95
％、7.91％、9.63％。三地分別只有 3.58％、2.01％、2.66％的老
人“經常覺得孤獨”和 1.47％、0.2％、1.64％的老人“經常覺得
緊張、害怕”（表一、表二）。 
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表一  對老人孤獨感調查的統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 1.94 9.71 88.35 100 103 
 65－69 0.99 23.76 75.25 100 101 
 70－74 6.80 23.30 69.90 100 103 
 75－79 1.62 29.03 69.35 100 62 
 80－84 7.69 25.64 66.67 100 39 
 85＋ 9.09 54.55 36.36 100 11 
 總計 3.58 21.96 74.46 100 419 
周王廟鎮 60－64 2.66 18.67 78.67 100 150 
 65－69 0.00 24.77 75.23 100 109 
 70－74 1.85 24.08 74.07 100 108 
 75－79 3.80 27.85 68.35 100 79 
 80－84 0.00 26.47 73.53 100 34 
 85＋ 5.88 41.18 52.94 100 17 
 總計 2.01 23.94 74.05 100 497 
江橋鎮 60－64 0.85 5.13 94.02 100 117 
 65－69 0.00 9.02 90.98 100 122 
 70－74 4.88 16.26 78.86 100 123 
 75－79 3.95 18.42 77.63 100 76 
 80－84 5.56 22.22 72.22 100 36 
 85＋ 6.67 26.66 66.67 100 15 
 總計 2.66 12.88 84.46 100 489 
注：總樣本數＝1405 
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從三地年齡別分佈特徵來看，隨著年齡的增加，老人的孤獨
感增加，緊張、害怕等負面情緒上升。雖然不同年齡組之間的比
例變化並不呈現出單調性，但其變化趨勢卻相當明顯（表一、表
二）。 
從表一可以看出，歸莊鎮、周王廟鎮、江橋鎮三地老人隨著
年齡的增加，回答“不覺得有孤獨感”的老人比例分別由 60－65
歲組的 88.35%、78.67%、94.02%下降到 85 歲及以上歲組的 36.36
％、52.94％、66.67％；回答“有時有孤獨感”和“經常有孤獨
感”的老人比例則明顯上升，前者比例分別由 60－65 歲組的 9.71
％、18.67％、5.13％上升到 85 歲及以上歲組的 54.55％、41.18
％、26.66％，後者比例分別由 60－65 歲組的 1.94％、2.66％、
0.85％上升到 85 歲及以上歲組的 9.09％、5.88％、6.67％。 
此外需要指出的是，隨著被調查老人年齡的增加，對這兩個
問題不願作出明確回答或拒答的老人比例上升。之所以出現這種
情況，估計有兩種可能的原因，一是與被調查老人的身體狀況有
關，如有的老人年齡偏大，全身癱瘓無法自理，也就無法回答；
二是老人思想較為保守，不願輕易袒露自己的情感，即使自己有
孤獨感、感到緊張和害怕，由於擔心表露出來會被人視為懦弱，
因而不願作答或乾脆拒答。 
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表二  對老人是否感到緊張、害怕調查的統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 0.00 9.37 90.63 100 96 
 65－69 1.04 17.71 81.25 100 96 
 70－74 2.94 15.69 81.37 100 102 
 75－79 1.59 12.70 85.71 100 63 
 80－84 2.57 15.38 82.05 100 39 
 85＋ 0.00 41.67 58.33 100 12 
 總計 1.47 14.95 83.58 100 408 
周王廟鎮 60－64 0.00 6.71 93.29 100 149 
 65－69 0.92 6.42 92.66 100 109 
 70－74 0.00 9.43 90.57 100 106 
 75－79 0.00 7.59 92.41 100 79 
 80－84 0.00 12.12 87.88 100 33 
 85＋ 0.00 11.76 88.24 100 17 
 總計 0.20 7.91 91.89 100 493 
江橋鎮 60－64 0.86 6.90 92.24 100 116 
 65－69 0.00 6.56 93.44 100 122 
 70－74 1.63 12.30 86.07 100 122 
 75－79 5.19 9.09 85.72 100 77 
 80－84 2.78 16.67 80.55 100 36 
 85＋ 0.00 20.00 80.00 100 15 
 總計 1.64 9.63 88.73 100 488 
注：總樣本數＝1389   
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表二顯示了老人緊張、害怕等不利情緒隨年齡的變化情況。
其變化特徵與老人孤獨感調查結果基本一致，略有不同的是三地
老人中選擇“經常感到緊張、害怕”的老人比例更低，並且其隨
年齡變化的特徵不明顯，或是根本無規律可言。 
進一步的分析表明，老人的孤獨感、緊張及害怕情緒與老人
的婚姻狀況、與子女的聯繫次數等有較大關係。表三是老人目前
婚姻狀況與老人孤獨感的比較分析，表四是老人與子女聯繫次數
與老人孤獨感的比較分析。從這兩個表可以較明顯地看出，喪偶
老人與有配偶的老人相比較，其孤獨感更強烈，而再婚對緩解老
人的孤獨感起著不小的作用；與子女聯繫較頻密的老人，經常覺
得孤獨的老人比例更低。 
表三  老人目前婚姻狀況與老人孤獨感的比較分析 單位：％ 
 
經常覺得
孤獨 
有時覺得
孤獨 
不覺得
孤獨 總計 樣本數
從未結過婚 0.00 22.22 77.78 100 9
初婚，有配偶 1.45 11.20 87.35 100 759
再婚，有配偶 0.00 4.00 96.00 100 25
離婚 0.00 40.00 60.00 100 10
喪偶 4.49 30.23 65.28 100 602
總計 2.70 19.50 77.79 100 1405
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表四  老人和子女每月聯繫次數與老人孤獨感的比較分析 單位：％ 
  
經常覺得
孤獨 
有時覺得
孤獨 
不覺得 
孤獨 總計 樣本數
每月聯繫 1-5 7.38 20.48 72.14 100 420
最低次數 6-10 1.02 28.69 70.29 100 589
（次） 11-15 0.28 3.99 95.73 100 351
 16-20 0.00 14.29 85.71 100 35
 >20 0.00 0.00 100.00 100 10
 總計 2.70 19.50 77.80 100 1405
 
3.1.2 對老人與年輕時相比，現在是否更快樂的調查 
統計結果顯示，對這一問題的回答三地存在較大差異（表
五）。歸莊鎮選擇各項的老人比例差距不大，均在 29％－41％之
間。持“不覺得比年輕時更快樂”觀點的老人比例最高，為
40.33％，持“經常覺得比年輕時更快樂”觀點的老人比例最低，
為 29.43%。周王廟鎮與江橋鎮情形都不同于歸莊鎮，同時兩者統
計結果基本相反。周王廟鎮被調查老人中有 69.67％的老人認為
“不覺得比年輕時更快樂”，有 7.58％的老人“經常覺得比年輕
時更快樂”；而江橋鎮則相反，有 25.26％的老人認為“不覺得
比年輕時更快樂”，64.21％認為“經常覺得比年輕時快樂”。 
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表五  被調查老人現在是否比年輕時更快樂統計結果 單位：％ 
  經常覺得 有時覺得 不覺得 總計 樣本數
歸莊鎮 60－64 36.59 26.82 36.59 100 82 
 65－69 29.03 32.26 38.71 100 93 
 70－74 26.14 34.09 39.77 100 88 
 75－79 33.33 26.32 40.35 100 57 
 80－84 17.14 34.29 48.57 100 35 
 85＋ 25.00 16.67 58.33 100 12 
 總計 29.43 30.24 40.33 100 367 
周王廟鎮 60－64 11.56 21.09 67.35 100 147 
 65－69 4.63 23.15 72.22 100 108 
 70－74 7.69 29.81 62.50 100 104 
 75－79 3.84 16.67 79.49 100 78 
 80－84 2.94 26.47 70.59 100 34 
 85＋ 17.65 11.76 70.59 100 17 
 總計 7.58 22.75 69.67 100 488 
江橋鎮 60－64 71.55 12.93 15.52 100 116 
 65－69 73.11 6.72 20.17 100 119 
 70－74 57.98 10.08 31.94 100 119 
 75－79 52.63 11.84 35.53 100 76 
 80－84 61.29 12.90 25.81 100 31 
 85＋ 50.00 14.29 35.71 100 14 
 總計 64.21 10.53 25.26 100 475 
注：總樣本數＝1330 
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三地各選擇項的老人比例隨年齡變化的規律不是很明顯。同
時三地老人對該問題回答的年齡別分佈也各不相同。這表明在影
響老人“與年輕時相比是否感覺更快樂”方面，年齡因素的作用
是不大的。 
3.2 三地老人閒暇生活愛好狀況的比較 
3.2.1 對三地老人閒暇生活愛好的調查 
調查結果顯示，三地老人閒暇生活愛好表現出較高程度的一
致性。同時調查結果還表明，三地老人愛好較為單一，大部分老
人愛好在兩種以下，並且愛好的集中程度高。從性別構成來看，
男性愛好比女性愛好更為分散。 
從表六看到，三地被調查老人中有 28.17%的老人無任何愛好
或只有單一愛好，有兩個愛好的老人比例最高，為 37.73％，只
有 34.10％的老人有三個愛好。進一步的分析表明，三地老人第
一愛好排在前三位元的均為看電視（三地比例分別為 40.09％、
39.42％、44.28％）、與人聊天（三地比例分別為 27.37％、31.63
％、17.49％）和打牌（三地比例分別為 10.99％、8.69％、12.74
％）。從性別構成來看，則男女差異較大（表七）。三地女性老
人第一愛好中，排第一位的是“看電視”，次之為“與人聊
天”，兩者合計比例分別達 80.23％、80.44％、77.47％。而男性
老人第一愛好中，排在第一位和第二位的愛好不僅與女性有差
異，而且存在地區差異。歸莊鎮男性老人第一愛好中排在第一位
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和第二位元的分別是看電視（36.49％）、打牌（19.91％），周王
廟鎮分別是看電視（36.07％）、與人聊天（25.11％），江橋鎮分
別是打牌（28.24％）、看電視（25.29％）。三地男性老人第一愛
好中排第一位和第二位的愛好比例合計分別為 55.4％、61.18％、
53.53％，均低於女性。而女性老人和男性老人這兩項合計比例都
超過 50％表明，三地老人的愛好集中程度較高。從愛好偏好來
看，看電視是女性老人和男性老人都喜歡的專案，同時三地該項
比例均是女性高於男性。除此之外，女性老人還比較喜歡與人聊
天。而男性老人則更喜歡打牌。從表七還可以看出，三地男性老
人的第一愛好比女性老人更為分散，但女性老人中選擇“其他”
項的老人比例均高於男性老人。 
表六  三地老人愛好分類統計 單位：％ 
 無愛好 單一愛好 兩個愛好 三個愛好 總計 樣本數
歸莊鎮 7.20 22.40 42.40 28.00 100 500 
周王廟鎮 7.58 17.62 34.83 39.55 100 487 
江橋鎮 7.62 22.02 35.87 34.87 100 500 
總計 7.46 20.71 37.73 34.10 100 1487 
注：總樣本數＝1487  
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表七  三地老人第一愛好分類統計 單位：％ 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
歸莊鎮 男 9.48 0.47 0.47 19.91 0.95 4.74 36.49 7.58 0.95
 女 2.77 0.00 0.00 3.56 0.79 0.79 43.08 1.98 0.40
 總計 5.82 0.22 0.22 10.99 0.86 2.59 40.09 4.53 0.65
周王廟鎮 男 7.31 0.00 0.46 15.53 0.00 1.83 36.07 7.76 0.46
 女 0.43 0.00 0.00 2.17 0.00 0.87 42.61 4.78 0.00
 總計 3.79 0.00 0.22 8.69 0.00 1.34 39.42 6.24 0.22
江橋鎮 男 13.53 0.00 2.35 28.24 0.59 1.18 25.29 7.06 0.00
 女 0.34 0.00 0.00 3.75 0.68 1.71 55.29 2.05 0.00
 總計 5.18 0.00 0.86 12.74 0.65 1.51 44.28 3.89 0.00
總計  4.94 0.07 0.44 10.83 0.51 1.82 41.28 4.87 0.29
  
續表七 
  10 11 12 13 14 15 16 17 總計
歸莊鎮 男 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.64 3.32 100.00
 女 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 37.15 9.09 100.00
 總計 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 27.37 6.47 100.00
周王廟鎮 男 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 25.11 4.11 100.00
 女 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 37.83 10.87 100.00
 總計 0.00 0.45 0.22 0.00 0.00 0.22 31.63 7.57 100.00
江橋鎮 男 0.00 0.00 0.00 8.24 0.00 0.00 9.41 4.12 100.00
 女 0.00 0.68 0.00 8.87 0.00 0.00 22.18 4.44 100.00
 總計 0.00 0.43 0.00 8.64 0.00 0.00 17.49 4.32 100.00
總計  0.00 0.29 0.15 2.91 0.00 0.07 25.44 6.10 100.00
注 1：總樣本數＝1376 
注 2：各數字含義（為簡單起見，在此將 1－17 代表的含義一併給出）
分別是 1 代表讀書看報，2 代表書法繪畫，3 代表下棋，4 代表打
牌，5代表種花養鳥，6代表聽音樂，7代表看電視，8代表聽廣播，
9 代表看電影，10 代表唱歌跳舞，11 代表戲曲表演，12 代表旅遊，
13代表體育鍛煉，14代表上公園，15代表垂釣，16代表與人聊天，
17 代表其他愛好。 
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表八是對有三個愛好的老人的統計表，根據這張表可以從一
個側面了解有著相對較為豐富閒暇生活的老人的愛好偏好。可以
看到，在三地把看電視作為第一愛好的老人比例仍然都是最高
的，均超過了 40％。次之為打牌/與人聊天，選擇該項活動作為
第一愛好的老人比例三地均超過了 20％。兩項合計，則三地被調
查老人中有超過 62％的老人其第一愛好是看電視、或打牌/與人
聊天。對第二愛好的統計結果顯示，選擇看電視、與人聊天、聽
廣播以及體育鍛煉的老人比例較高，其中歸莊鎮有 61.43％的被
調查老人第二愛好是看電視或聽廣播，周王廟鎮有 58.03％的被
調查老人第二愛好是與人聊天或聽廣播，江橋鎮有 47.13％的被
調查老人第二愛好是看電視或體育鍛煉。對第三愛好的統計結果
顯示，喜歡與人聊天的老人比例在三地都是最高的，其中歸莊鎮
為 62.86％，周王廟鎮為 37.82％，江橋鎮為 54.02％。 
表八  三地有三個愛好老人的分類統計 單位：％ 
 地區 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
E1_1 歸莊鎮 12.86 0.71 0.71 22.14 2.86 2.14 46.43 4.29 0.71
 江橋鎮 12.07 0.00 2.30 20.69 1.72 2.30 41.95 4.02 0.00
 周王廟鎮 6.74 0.00 0.52 17.10 0.00 1.55 44.04 6.22 0.00
 總計 10.26 0.20 1.18 19.72 1.38 1.97 43.98 4.93 0.20
E1_2 歸莊鎮 2.14 3.57 0.71 4.29 0.71 7.14 36.43 25.00 0.00
 江橋鎮 1.72 0.57 1.15 6.32 1.72 3.45 30.46 12.64 1.15
 周王廟鎮 3.11 1.04 1.55 4.15 0.52 5.70 23.32 28.50 0.52
 總計 2.37 1.58 1.18 4.93 0.99 5.33 29.39 22.09 0.59
E1_3 歸莊鎮 0.00 0.71 3.57 8.57 0.00 2.14 5.71 2.86 0.71
 江橋鎮 1.15 0.00 1.72 6.32 0.57 1.15 12.07 6.90 0.00
 周王廟鎮 2.07 0.52 1.04 2.59 0.00 4.15 18.13 26.42 0.00
 總計 1.18 0.39 1.97 5.52 0.20 2.56 12.62 13.21 0.20
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續表八 
 地區 10 11 12 13 14 15 16 17 總計
E1_1 歸莊鎮 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 100
 江橋鎮 0.00 0.00 0.00 8.05 0.00 0.00 4.60 2.30 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.52 20.21 2.07 100
 總計 0.00 0.39 0.00 2.76 0.00 0.20 11.24 1.58 100
E1_2 歸莊鎮 0.00 0.71 0.71 0.71 0.00 1.43 13.57 2.85 100
 江橋鎮 1.15 8.62 0.00 16.67 1.72 0.57 11.49 0.57 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 0.52 0.52 0.00 0.00 29.53 0.00 100
 總計 0.39 3.55 0.39 6.11 0.59 0.59 18.93 0.81 100
E1_3 歸莊鎮 0.00 0.00 1.43 0.71 0.00 0.71 62.86 10.00 100
 江橋鎮 0.00 0.57 1.15 11.49 1.15 0.00 54.02 1.72 100
 周王廟鎮 0.00 1.04 4.66 0.00 0.52 0.00 37.82 1.04 100
 總計 0.00 0.59 2.56 4.14 0.59 0.20 50.30 3.75 100
注 1：總樣本數＝507。 
注 2：E1_1 代表老人的第一愛好，E1_2 代表老人的第二愛好，E1_3
代表老人的第三愛好。各數字含義與表五同。 
根據以上分析可以得知，三地老人的閒暇生活愛好主要集中
在看電視、與人聊天、打牌、聽廣播以及體育鍛煉等幾方面，基
本體現了當前三地老人興趣愛好的特點。此外需要著重指出的
是，尚有部分老人表示沒有愛好，如何豐富這部分老人的精神文
化生活尤其值得關注。 
3.2.2 對老人愛好是否能得到滿足的調查 
對三地有閒暇生活愛好的 1376 名老人2的調查統計分析表
明，絕大部分老人的愛好均可不同程度地得到滿足，老人的文化
                                                        
2   調查的總樣本數是 1500 個，三地各 500 人。這裏扣除了表示沒有愛好、不適
合以及拒答的老人共 124 名。 
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生活可以得到一定程度的保證。從表九看到，三地均有超過半數
的老人表示自己的愛好完全能夠得到滿足，其中歸莊鎮、江橋鎮
都超過了 75％，次之是表示部分愛好能夠得到滿足的老人比例，
三地均超過了 20％，這兩部分合計都超過了 95％，表示自己的愛
好完全得不到滿足的老人比例均不到 5％，三地比例依次是 2.8
％、4.9％、3.24％，比例非常接近。 
表九 對三地有愛好老人滿足程度的分類統計 單位：％ 
 完全能 部分能 不能 總計 樣本數 
歸莊鎮 76.73 20.47 2.80 100 464 
周王廟鎮 54.34 40.76 4.90 100 449 
江橋鎮 75.59 21.17 3.24 100 463 
總計 69.04 27.33 3.63 100 1376 
注：總樣本數＝1376   
3.3 三地老人文化活動和社會活動狀況的比較 
3.3.1 對三地老人文化活動的調查 
老人從事業餘文化活動離不開一定的活動設施及場所。顯
然，文化活動設施及場所的多寡與老人業餘文化活動的豐富與否
是有著較為密切的聯繫的，調查三地的文化活動設施及場所的狀
況有助於從一個側面了解三地老人的業餘文化活動狀況。 
對該專案的調查是從被調查老人的角度出發的。調查的內容
主要是兩項：老年活動室和老年學校（包括電視大學）。調查統
計結果見表十。 
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從調查的結果來看，江橋鎮的情況是最好的，分別有 99.6％
和 53.88％的被調查老人表示所在村有老年活動室和老年學校（包
括電視大學）。歸莊鎮老年活動室普及率較高，有 95.53％的被調
查老人表示所在村有老年活動室。歸莊鎮、周王廟鎮的老年學校
（包括電視大學）情況不甚理想，分別有 92.7％和 84.97％的被調
查老人明確表示所在村沒有老年學校（包括電視大學）。同時兩
地分別有 7.08％和 15.03％的被調查老人表示不清楚所在村是否有
老年學校。 
表十  三地老年活動室和老年學校（包括電視大學）的調查統計表
 單位：％ 
  是 否 不知道 總計 樣本數
老年活動室 歸莊鎮 95.53 1.07 3.40 100 470 
 周王廟鎮 21.44 67.74 10.82 100 499 
 江橋鎮 99.60 0.20 0.20 100 495 
 總計 71.65 23.50 4.85 100 1464 
老年學校 歸莊鎮 0.22 92.70 7.08 100 466 
(包括電視大學) 周王廟鎮 0.00 84.97 15.03 100 499 
 江橋鎮 53.88 11.02 35.10 100 490 
 總計 18.21 62.54 19.25 100 1455 
 
表十一明確表示了三地被訪老人在老年活動室的活動頻率統
計。統計發現，三地大部分被調查老人前往老年活動室的活動頻
率在每月 1 次以下（即問卷中的“更少”選擇項），比例分別為
77.01％、80.38％、65.93％。在實際調查中還發現，有部分老人
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一次也未去過老年活動室。每週 3 次及以上的老人比例三地分別
只有 11.16％、7.48％、20.89％。而對三地老年學校（包括電視大
學）調查結果的統計分析表明，無論是三地老年學校（包括電視
大學）的數量，還是三地老人參加老年學校（包括電視大學）學
習的比例，都是很低的。其中周王廟鎮被調查老人中明確表示所
在村有老年學校（包括電視大學）的人數為 0，歸莊鎮該人數則為
1（百分比是 0.2％）（表十）。江橋鎮情形較好，有 53.88％的被
調查老人明確表示所在村有老年學校（包括電視大學）。但是老
人參與老年學校學習的比例卻不高。在明確表示所在村有老年學
校（包括電視大學）的被調查老人中，只有約三成老人表示在過
去半年內參加過老年學校的學習，學習的內容主要包括老年權益
保障、老年法、老年保健、新聞聚焦等。從分析統計的結果可以
看出，雖然三地在開辦老年活動室和老年學校（包括電視大學）
方面存在一定差異，但是三地老人在使用老年活動室和參加老年
學校學習方面卻頗為接近。 
表十一  三地老人老年活動室的活動頻率統計 單位：％ 
 
每週 3 次 
及以上 
每週 
1－2 次
每月 
2－3 次
每月 
1 次 更少 總計 
歸莊鎮 11.16 4.91 2.68 4.24 77.01 100 
周王廟鎮 7.48 2.80 2.80 6.54 80.38 100 
江橋鎮 20.89 3.85 2.84 6.49 65.93 100 
總計 15.36 4.20 2.77 5.53 72.14 100 
注：總樣本數＝1048 
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(四) 總結及建議 
通過上面的分析比較可以得知，三地農村老人精神文化生活
大致接近，並且整體上尚令人滿意。但隨著老齡化程度的加深，
三地農村老人的精神文化生活還需要進一步豐富和提高。為此，
本文提出以下建議和對策以供參考： 
4.1 加強宣傳村內老年活動設施場所，以及有關資訊的透明度
及使用率。 
在農村地區，由於居住較為分散，資訊傳播較慢，所以加強
宣傳是必要的。表十的統計結果顯示，三地被調查老人表示不知
道本村是否有老年學校的比例分別為 7.08％、15.03％、35.10
％，周王廟鎮有 10.82％的老人表示不知道本村是否有老年活動
室。因此，今後應加強這方面的宣傳工作，可以考慮編一本小冊
子，內容包括所在村所有的老年活動設施及活動場所，各設施及
場所的開放物件，開放時間，可容納的人數，使用時應注意和遵
守的規章制度等。力爭老人人手一份，起碼做到每個有老人的家
庭要有一份。 
4.2 增加製作及播放老人喜歡的電視節目。 
對老人閒暇生活愛好的調查表明，看電視是許多老人的最主
要愛好。因此，增加播放及製作受老人歡迎的電視節目，對豐富
老人精神文化生活，尤其是對部分表示經常感到孤獨、緊張和害
怕的老人有重要意義。 
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這次調查結果顯示，歸莊鎮、周王廟鎮、江橋鎮仍分別有
3.58％、2.02％、2.66％的老人經常感到孤獨，有 1.47％、0.2
％、1.64％的老人經常感到緊張、害怕（表一，表二）。雖然比例
很低，但考慮到長江三角洲地區老齡化程度高，老人絕對數量
大，則這批老人的數量也是較多的，如果不考慮這部分老人的精
神需求，那麼整個長江三角洲地區農村老人的精神文化生活將很
難有實質上的提高。所以在當前還無法對每個經常感到孤獨或緊
張、害怕的老人給予特別的照顧的情況下，通過好的電視節目豐
富老人的精神文化生活，在一定程度上也可緩解老人孤獨、緊張
和害怕等不良情緒。在電視節目的播出時間上可作靈活安排，不
一定放在黃金時段播出，可以考慮在白天時段播出。同時利用電
視媒體對觀眾的影響，引導老人過上健康的精神文化生活。 
4.3 開辦多數老人消費得起的茶室等方便老人交流、聚會、聊
天的場所。 
與人聊天也可以適當消除老人孤獨、緊張、害怕等不利情
緒，許多老人也把聊天視為自己一大愛好。老人聊天的物件一般
局限在自己的親朋好友以及鄰里街坊中，當老人遇到不順心的
事，或感到寂寞難耐時，卻不一定能很快找到傾訴物件。因此，
有必要開辦一些老人消費得起的諸如茶室等方便老人交流、聚
會、聊天的場所。 
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4.4 增加老年活動室和老年學校的數量，滿足不斷增長的老人
需要。 
隨著老齡化程度加深，老人絕對數量將有較大幅度的增長，
對老年活動室或老年學校等老年活動設施的需求將增加。同時還
需提高老年活動室或老年學校的利用效率。 
目前三地老年活動設施尚不能滿足所有老人的需求，老年活
動室或老年學校數量不足，或利用效率不高，老人的參與率也不
高。 
表十二是被調查老人對目前娛樂活動狀況的滿意度調查。這
從一個側面反映了當前老年活動設施的建設狀況。在扣除 359 個
不適合以及無法回答的老人後，三地均有超過 90％的老人對目前
娛樂活動狀況的評價在“一般”以上。三地總共僅一人對目前娛
樂活動狀況表示很不滿意。表示不太滿意的老人三地比例均在 10
％以下。三地被調查老人中評價為“一般”的老人比例均最高，
次之為“比較滿意”。這表明，三地的娛樂設施基本上能照顧到
絕大部分老人的需求，但還需努力改善、提高。 
表十二  被調查老人對目前娛樂活動狀況滿意度調查 單位：％ 
 
非常 
滿意 
比較 
滿意 一般 
不太 
滿意 
很不 
滿意 總計 樣本數
歸莊鎮 13.85 27.96 57.18 1.01 0.00 100 397
周王廟鎮 2.88 35.46 53.35 8.31 0.00 100 431
江橋鎮 12.76 38.98 42.00 6.03 0.23 100 313
總計 10.43 34.18 50.39 4.91 0.09 100 1141
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雖然三地老年活動室普及率較高，但老人的使用頻率並不
高。三地被調查老人中，分別只有 11.6％、7.48％、20.89％的老
人到活動室的頻率在每週 3 次及以上。大部分老人到活動室的頻
率在每月 1 次以下，有部分老人次數是 0。而在對老人愛好是否
能得到滿足的調查中，三地尚分別有 2.8％、4.9％、3.24％的老
人表示自己的愛好不能得到滿足，20.47％、40.76％、21.17％的
老人愛好部分得到滿足（表九）。綜合表十三與表十的統計結果，
基本可以得出這樣一個結論，即歸莊鎮和江橋鎮老年活動室的利
用效率不高，而周王廟鎮老年活動室屬數量不足。表十的統計結
果顯示出周王廟鎮老年活動室數量較少，因而該鎮老人對老年活
動室表現出較為強烈的需求（表十三 a）。而其餘兩鎮則相反。因
此今後歸莊鎮、江橋鎮應考慮如何提高老年活動室的利用效率，
而周王廟鎮則還需多多建設老年活動室。至於老年學校，除江橋
鎮外，其餘兩地開辦數量很少，參加老年學校學習的老人更少。
從“老有所教”的精神出發，三地還必需大力開辦各類老年學
校，以滿足老人的需求，當然首先要做好宣傳引導工作。 
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表十三  被調查老人對老年活動室和老年學校的態度調查   
a      (%)  b      (%)
F2_12 否 是 總計  F2_13 否 是 總計
歸莊鎮 74.40 25.60 100  歸莊鎮 85.60 14.40 100 
周王廟鎮 39.88 60.12 100  周王廟鎮 73.75 26.25 100 
江橋鎮 82.97 17.03 100  江橋鎮 92.59 7.41 100 
總計 65.75 34.25 100  總計 83.98 16.02 100 
 
注：F2_12 表示是否希望在鄰
近多開辦老年活動室，總樣
本數＝1498. 
 注：F2_13 表示是否希望積
極辦好各類老年學校，總樣
本數＝1498. 
4.5 根據老人的特點和需要，積極開辦各類的老年課程。 
當前老年學校不僅數量少，開辦的課程也尚局限在老年法、
老年權益保障、健康知識講座、新聞時事等方面。從“老有所
教”的指示精神來看，其含義和範圍要更為廣泛。因此，我們在
設置老年課程時，應根據老人的特點和需要，積極開辦各類內容
豐富、實用性強的課程。 
現代科技發展日新月異，許多新機器和新產品的發明極大地
改變了我們的日常生活。我們在享受這些新機器和新產品帶來的
種種舒適和方便的同時，也面臨著如何操縱和使用一大堆按鍵的
問題，對老人來說，有時這幾乎成了束縛老人使用這些機器和產
品的不可逾越的鴻溝。因此，本文建議今後的老年學校應增設一
些主要講解如何使用與日常生活密切相關的新機器和新產品的課
程，使老人更好地享受高度發達的現代文明。 
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